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ALTRES 
• Se celebren tretze esdeveniments als recintes de Fira de Barcelona: 
o ESMO. Del 27 de setembre a l’1 d’octubre a Gran Via (Previsió total: 25.000) 
o Barcelona Tatoo Expo. Del 4 al 6 d’octubre a Montjuïc (Previsió total: 14.000) 
o SAP TechEd. Del 8 al 10 d’octubre a Gran Via (Previsió total: 4.000). 
o Saló Nàutic Internacional de Barcelona. Del 9 al 13 d’octubre al Port Vell (Previsió total: 56.000). 
o Caravaning. Del 12 al 20 d’octubre a Gran Via (Previsió total: 52.000). 
o Piscina & Wellness Barcelona. Del 15 al 18 d’octubre a Gran Via (Previsió total: 20.000). 
o Barcelona Meeting Point - BMP. Del 16 al 19 d’octubre a Montjuïc (Previsió total: 18.000). 
o Congrès Sociedad Española de Cardiología. Del 17 al 19 d’octubre a Montjuïc (Previsió total: 4.000). 
o Autoretro. Del 18 al 21 d’octubre a Montjuïc (Previsió total: 50.000). 
o UEGW. Del 19 al 23 d’octubre a Gran Via (Previsió total: 13.000). 
o IN(3D)USTRY. Del 29 al 31 d’octubre a Gran Via (Previsió total: 8.000). 
o IOT SOLUTIONS WORLD CONGRESS. Del 29 al 31 d’octubre a Gran Via (Previsió total: 18.000). 
o SALÓ DEL MANGA. Del 31 d’octubre al 3 de novemre a Montjuïc (Previsió total: 90.000). 
• Congressos:  
o EANM European Association of Nuclear Medicine. Del 12 al 16 d’octubre al CCIB (Previsió total: 6.000). 
• Al Palau Sant Jordi es pot assistir als concerts: Ara Malikian (5/10; previsió total: 8.000), Paulo Londra (11/10; previsió total: 8.000) i Mónica Naranjo (24/10; previsió 
total: 9.000). 
• El 6 d’octubre se celebra el Triatló de Barcelona als Districtes de Sant Martí i Ciutat Vella (Previsió total: 4.000). 
• Els festius 6, 12 i 13 d’octubre s’autoritza l’obertura dels comerços a la ciutat. 
• Del 10 d’octubre de 2019 al 30 de març de 2020 el Circ du Soleil obre les seves portes a la Plataforma marina (Fòrum) (Previsió total: 3.000 per dia). 
• El 13 d’octubre s’organitza la Cursa Correbarri al Districte de Ciutat Vella (Previsió total: 3.000). 
• Durant el mes d’octubre les Fonts de Montjuïc funcionen de dijous a dissabte de 21.00h a 22.00h. 
• Durant el mes d’octubre se celebren les festes majors de: Montbau (23/9-6/10), Hostafrancs (26/9-6/10), Esquerra de l'Eixample (27/9-6/10), Canyelles (5-13/10), 
Vilapicina i Torre Llobeta (5-13/10), Indians (14-22/10) i Festa Tardor Sagrada Família (18-20/10). 
Dia   Activitat Espai 
Perfil 
majoritari 
Previsió 
d’assistència 
per activitat 
Previsió 
d’assistència 
per dia 
1 ESMO Fira Gran Via Mixt 20.000 20.000 
2 FCB – Inter Milan Camp Nou Mixt 90.000 90.000 
4 
Creuers Port de Barcelona Visitant 18.700 
28.700 
Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 
5 
Creuers Port de Barcelona Visitant 19.800 
29.800 
Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 
6 
Creuers Port de Barcelona Visitant 15.800 
25.800 
Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 
7 
Creuers Port de Barcelona Visitant 15.200 
25.200 
Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 
8 Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 10.000 
9 
Creuers Port de Barcelona Visitant 10.400 
20.400 
Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 
10 Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 10.000 
11 
Creuers Port de Barcelona Visitant 23.400 
33.400 
Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 
12 
Creuers Port de Barcelona Visitant 24.300 
59.300 Saló Nàutic de Barcelona Port Vell Mixt 25.000 
Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 
13 
Creuers Port de Barcelona Visitant 27.800 
80.800 
Reggaeton Winter Festival Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
Saló Nàutic de Barcelona Port Vell Mixt 25.000 
Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 
14 Creuers Port de Barcelona Visitant 12.500 12.500 
18 
Creuers Port de Barcelona Visitant 24.700 
42.700 
Aitana Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
19 
Creuers Port de Barcelona Visitant 17.500 
30.500 
UEGW Fira Gran Via Visitant 13.000 
20 
Creuers Port de Barcelona Visitant 27.500 
60.500 Autoretro Fira Montjuïc Mixt 20.000 
UEGW Fira Gran Via Visitant 13.000 
21 
Creuers Port de Barcelona Visitant 15.800 
48.800 Autoretro Fira Montjuïc Mixt 20.000 
UEGW Fira Gran Via Visitant 13.000 
22 UEGW Fira Gran Via Visitant 13.000 13.000 
23 UEGW Fira Gran Via Visitant 13.000 13.000 
24 Creuers Port de Barcelona Visitant 14.500 14.500 
25 
Creuers Port de Barcelona Visitant 22.000 
40.000 
La Polla Records Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
26 
Creuers Port de Barcelona Visitant 18.150 
28.150 
Novum 15 (Festival de la Ciència) Parc de la Ciutadella Mixt 10.000 
27 
Creuers Port de Barcelona Visitant 27.500 
52.500 Novum 15 (Festival de la Ciència) Parc de la Ciutadella Mixt 10.000 
Cursa dels bombers Recorregut per la ciutat Mixt 15.000 
28 Creuers Port de Barcelona Visitant 12.500 12.500 
30 Creuers Port de Barcelona Visitant 14.600 14.600 
31 Saló del Manga Fira Montjuïc Mixt 20.000 20.000 
 
Font: elaborat per la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.  
Taula: inclou activitats d’àmbit turístic > 10.000 persones dia. Es comptabilitzen el total de passatgers de creuers que arriben diàriament. 
 
 
